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La cadena perpetua se ha catalogado a lo largo de los años como una posible medida a 
adoptar en Colombia, cuyo tema es polémico y de bastante controversia, han ocurrido 
diversos debates entre quienes defienden su implementación y entre los que se oponen. La 
postura del tema en mención que se argumenta a lo largo de este escrito es  que la cadena 
perpetua no obedece la efectiva realización de las funciones de la pena. Con implementación 
de la cadena perpetua no va a acabar  el llanto del pueblo colombiano, lo que si puede 
acabarlo es la prevención del delito. 
Se debe tener como finalidad ofrecer medidas adecuadas de prevención que lleve la 
delantera a la comisión de delitos, llevando de la mano una medida de resarcimiento  en 
defensa de las víctimas como niños, niñas, adolescentes y mujeres destacando la importancia 
de preservar  bienes jurídicos. 
Palabras clave: Cadena perpetua, prisión permanente revisable, fines de la pena, 
Proporcionalidad de la pena, reinserción social, prevención especial, prevención general, 
retribución justa, estado de cosas institucional 
ABSTRACT 
The life sentence has been cataloged over the years as a posible measure to adopt in Colombia, 
whose subject is political and quite controversial, they have had various debates among those who 





mention that is argued in the development of this article is that life imprisonment, the crying of the 
Colombian people will not end, but it can end by preventing crime. 
It should be considered as the need to offer adequate preventive measures against the 
commission of crimes by the hand of crimes by the hand of a mensure off compensation in 
defense of victims such as boys, girls, adolescents and women, highlighting the importance 
of preserving legal assets 
Keywords: life imprisonment, reviewable permanent prisión, ends of sentence, 
proportionality of sentence, social reintegración, special prevention, general prevention, fair 
remuneration, institutional state off affairs. 
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Este informe tiene como enfoque la oposición a poner en marcha la cadena perpetua ya sea 
revisable o no revisable, destacando a (CARLIER, 2017) que “La justicia no es condenar, ni todos 
los problemas sociales se solucionan enviando a la cárcel a las personas”, lo que se pretende  no 
es imponer penas sino sancionar para enmendar las dificultades realizadas por el infractor de la 
ley, cuya importancia la tiene la  víctima, la comunidad en general  y Estado, sean un conjunto, 
cuyo final principal sea salvar al ser humano con politicas que notablemente resocialicen, 
edifiquen, construyan y restablezcan.”  
De lo que se puede inferir en esta investigación surge un gran interrogante que inicia el 
planteamiento del problema del presente informe de ¿si es viable la implementación de la cadena 
perpetua dentro de la política criminal de Colombia a autores de delitos efectuados en contra de 
mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a las funciones de la pena? 
El proceso penal y su providencia han de intervenir por el infractor de la ley, ya que conforme 
a circunstancias o destino esta persona cayó en equivocaciones y añora un nuevo futuro y diferente 
y encuentra en la justicia una luz de su razón de ser. 
En consecuencia el objetivo general del presente artículo es establecer si se implementa como 
medida sancionatoria la cadena perpetua para los sujetos activos de trasgresiones contra mujeres, 





2.    Constitución Política de Colombia.1991 
3.     CP 1991, art. 1.º: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”. El artículo 5.º por su parte prescribe que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 




Para resolver este objetivo general se realizará un recuento de detalles que atienden a remendar 
la vida de un individuo en el proceso para que pueda alcanzar la misericordia de la sociedad y 
víctimas  y a perseguir la esperanza de tener una nueva oportunidad  es una misión humanista la 
cual va de la mano con las nociones de la Constitución Política de Colombia 1991. 
La esencia de la justicia es ser persona digna, el proceso penal aunque es la última ratio es un 
oportunidad para que el procesado tenga como propósito regresar a la sociedad como una persona 
recuperada siendo un nuevo individuo y cumplir con la readaptación social.  
En Colombia se necesita la formulación de política pública que desarrolle la defensa de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres, fundamentada en alertas tempranas, educación, prevención, 
acompañamiento psicológico y garantía de judicialización cuando sus derechos sean vulnerados. 
También se debe hacer un seguimiento pos-condena del infractor para continuar con el proceso de 
resocialización. 
No hay razón que demuestre que la implementación de la cadena perpetua sea capaz de prevenir 
este tipo de delitos, se debe tener en cuenta que cuando la pena es desproporcional se conduce en 
un nivel inhumano y degradante y así se nos ponga la piel erizada cuando nos enteramos que una 
persona es capaz de violar y hacer daño a las niñas, niños y adolescentes, no debemos hacer oídos 
sordos y dejar atrás que esa persona tiene derechos y tampoco podemos atropellárselos, no es 
apoyar a los delincuentes, simplemente es brindar garantías constitucionales.
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4.     Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua.2019 





Las condenas actuales de los castigados por delitos contra niños, niñas y adolescentes son penas 
que rondan aproximadamente en 50 años, cuya aproximación se hace a la de la cadena perpetua. 
De la variedad de proyectos de ley que han buscado levantar la prohibición dela cadena 
perpetua, la mayoría ha centrado dicha argumentación en la necesidad de dar máxima condena  a 
quienes cometan delitos contra la integridad física y vida de  niños, niñas y jóvenes, como si de 
esta manera se acabara “ el problema, esto va más allá del aumento de penas, lo cual pone en 
evidencia una necesidad de entender las causas y características que tienen los delitos para 
atacarlos de manera estructural y no tangencial” (PARDO LOPEZ, MONCAYO ALBORNOZ, & 
OLARTE DELGADO, 2019) como es desde la prevención del delito, crear fórmulas de 
prevención. 
De lo anterior surgen grandes interrogantes ¿al subir penas que resultados hay? ¿Cómo se 
disminuyen estos delitos? Según  (BECCARIA, 1764) “para lograr un efecto disuasivo se deben 
cumplir con elementos de base que son: celeridad del castigo y la certeza, sin embargo existen 
estudios que con base en la teoría económica del crimen establecen que el efecto disuasivo en la 
comisión de delitos no es promovido por la severidad de la pena sino por la certeza del castigo”. 
Este país no se mejora con penas, se busca que el interno cambie de mentalidad al salir de 
prisión, que tenga oportunidades, herramientas, que se hay presupuesto e  infraestructura y  
planeación en la política carcelaria.  
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6.    CP 1991, artículo 34: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No 
obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante 
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”  
7.    Ley del Talión.Éxodo21:24 
 
La prisión perpetua es inadecuada a los fines humanísticos, que son la esencia de la existencia 
de la pena, la pena debe rehabilitar, resocializar y guiar al delincuente; si se otorga la cadena 
perpetua no existe dosificación de la condena, acaso ¿todos los delitos son iguales? como para que 
a todos les impongan una pena hasta el fin de sus días. 
La cadena perpetua es una forma de venganza, es una cuenta de cobro, no un correctivo para 
resolver el problema, es una especie de “ojo por ojo, diente por diente” (21:24 E. ) 
La política que sirve no es el castigo después de que se produjo el crimen, la política que sirve 
es aquella la que previene el crimen, esa si es la política para proteger a niños, niñas, muchachos, 
muchachas y mujeres, garantizando una disminución en la cifra de abusos, crímenes, asesinatos, 
etc. Esa si sería una política sensata, pero para que esto ocurra se necesita una política criminal 
que despegue como punto de referencia la prevención del delito que es para resolver el problema 
en que la sociedad pueda estar tranquila en que se está castigando.  
Surge otro interrogante ¿Cómo protegemos a nuestros, niños, niñas, adolescentes y mujeres? 
No debe haber consideraciones a la hora de las rebajas de pena de los condenados por medio 
de redenciones obtenidas por el trabajo o estudio en el establecimiento de reclusión. No existe 
evidencia científica que afirme que efectivamente que el establecimiento de prisión perpetua haya 
logrado prevenir o reducir este tipo de delito
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8.    Ley 906/2004. Código de Procedimiento Penal. 
  
 
CAPITULO 1 LA CADENA PERPETUA FRENTE A LAS FUNCIONES DE LA PENA 
 
1. Problema de Investigación 
¿Es viable la implementación de la cadena perpetua dentro de la política criminal de 
Colombia a autores de delitos cometidos en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes 
frente a las funciones de la pena? 
2. Hipótesis 
Es importante tener en cuenta que la perdurabilidad máxima de  pena en Colombia es de 60 
años, la conducta delictual del sujeto activo contra sujetos pasivos como niño, niña o adolescente 
contempla agravantes y no hay ninguna posibilidad se le atenúa la sanción, es decir se puede hablar 
que el condenado pasará privado de la libertad por el resto de su vida. 
Lo vital de esta investigación es resaltar el fin y el propósito de la pena dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano, el cual busca la prevención y la reinserción social cuando se aplica una 
condena en detención intramural. 
Se presume que estar privado de la libertad en instituto carcelario logra que la sociedad se sienta 
protegida frente al condenado y que él pueda tener un proceso  adecuado para que logre 
condiciones para su resocialización y logre finalmente reintegrarse a la comunidad. 
En Colombia tomar la iniciativa de prisión perpetua es bastante controversial, pues unas 
personas piensan que es un castigo pero lo esencial es que se deben establecer penas con 




 9.     Ley 599 de 2000, artículo 4 “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, 
prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción 




La condena perpetua  impide que se cumplan con la totalidad de los fines de la pena puesto que 
imposibilita la reinserción del condenado a la vida social, es decir que la puesta en marcha de la 
cadena perpetua va en contra de los postulados jurídicos en que se fundamenta el Código Penal. 
La prisión perpetua como forma de pena es muy brutal ya que el individuo privado de la libertad 
pierde toda esperanza de algún día reincorporarse a la sociedad, es como una muerte en vida, saber 
que estará encerrado y no hay posibilidad alguna de salir de esta situación. 
En este panorama se puede percibir que el presidio perpetuo bloquea todo tipo de mensaje 
preventivo, que quebranta la dignidad de los condenados, es un tipo de escarmiento por medio del 
cual se aloja la venganza, no la reincorporación a la sociedad. 
Es feroz la idea de una persona que de por vida este encerrada en una prisión, es una pena de 





10.   CP 1991, artículo 28: "En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas 
de seguridad imprescriptibles" 
11.    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 
12.   Consejo Superior de Política Criminal de Colombia: “organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la 
implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos, no vinculantes, sobre 




Al aplicar una sanción perpetua implicaría una reforma subterránea del estado, empezando por 
la Carta Política, además Colombia está blindada de llegar a tener la implementación de prisión 
perpetua porque ha suscrito pactos internacionales como estado en donde se establece que se 
prohíben penas imprescriptibles como este asunto que nos ocupa. 
Los autores de delitos son personas,  son seres racionales, capaces de razonar y pensar sobre lo 
que significa la pena y de reorientar su conducta futura para su resocialización .La iniciativa de 
interponer la cadena perpetua es desproporcionada e innecesaria ya que su aplicación no ayuda a 
la prevención del delito y a que se presente una rebaja de la reincidencia de delitos graves en contra 
de niños, niñas y adolescentes 
El dinamismo de la prisión perpetua no es una disposición adecuada ya que no protege a los 
niños, niñas y adolescentes sino que esta medida castiga a los infractores y no busca esquivar los 
futuros abusos. 
Colombia tiene un Consejo Superior de Política Criminal quien presta asesoria al Gobierno 
Nacional en las implementaciones de política criminal y emite conocimientos que no fusionan con 
actos legislativos o proyectos de ley de conocimiento penal que se estudian en el Congreso de la 
Republica, respecto al tema de dar impulso a la cadena perpetua ha dado un concepto desfavorable 
porque considera (CSPC, 2017)“que va en contra de la constitución y en contra de  las obligaciones 
internacionales de Colombia, por no ser una medida resocializadora y por vulnerar la dignidad 
humana” y que  imponer penas perpetuas no tiene ningún impacto sobre los crímenes contra los
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13.    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “es un tratado multilateral general que reconoce Derechos 
civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía” 
14.   Convención Americana de Derechos Humanos “Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y 




niños, niñas y adolescentes. 
El fondo de este proyecto de investigación es profundizar el modo de ver las cosas desde la 
humanidad, junto con los derechos humanos y resaltar el papel de la Constitución Política de 
Colombia, razón por la cual se puede establecer claramente que no va de la mano con la 
implementación de la sanción de cadena perpetua. 
De lo anterior se debe mencionar que lo que es contrario a la Constitución de 1991es por lo 
tanto inconstitucional y si con la cadena perpetua se transgreden los derechos de seres humanos 
no será posible su acogimiento por la ley colombiana, de igual manera se vulneraría tratados 
internacionales suscritos por Colombia como la convención Americana de Derechos Humanos , el 







4.1 Objetivo General: 
Establecer si la implementación como medida sancionatoria la cadena perpetua para los autores 
de delitos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes persigue a cabalidad las funciones de la pena. 
 
4.2 Objetivos Específicos: 
 Formular las razones jurídicas que no hacen viable la ejecución de la cadena perpetua como 
medida sancionatoria dentro de la política criminal en Colombia. 
 Determinar las derivaciones jurídicas de la conducta punible y la compatibilidad de la 







5. Resultados Esperados 
El impacto jurídico como consecuencia de una posible implementación de la cadena perpetua 
de la política criminal es en lo cual radica esta investigación por tal razón se establecerán 
fundamentos de conocimiento gracias al esfuerzo intelectual y académico que implica este asunto. 
La presente investigación tiene como resultado la elaboración del articulo investigativo jurídico 
teniendo en cuenta la postura que se tiene frente a la gran polémica de  la cadena perpetua. 
6. Estrategia metodológica 
La estrategia metodológica se inclina al enfoque de la presente investigación que es en el ámbito 
jurídico una teoría básica jurídica ya que se tiene como objeto el conocimiento  de normas 
jurídicas, jurisprudencia y doctrina jurídica ya que en contexto extenso se puede solucionar el 
problema de investigación que se trae a colación. 
Se va a tener en cuenta la norma sustancial, la norma procedimental de la rama del derecho 
penal, sin dejar a un lado lo importante de la Norma de normas y los Tratados Internacionales 
radicados por Colombia respecto a lo relacionado con el tema de cadena perpetua y la importancia 
que tienen los fines de la pena en la política criminal. 
De lo anterior se destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana de Derechos Humanos como referentes teóricos jurídicos de la presente investigación.  
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CAPITULO II DE LAS RAZONES JURÍDICAS DE LA CONDUCTA PUNIBLE 
 
De las penas, su función, sus clases y sus efectos 
Cuando ocurren hechos infortunados de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
el Congreso toma la iniciativa de proponer reformas constitucionales con el propósito de implantar 
la cadena perpetua en Colombia. 
Dichos crímenes suelen tener una alteración mediática dada  la importancia de su gravedad, son 
hechos perturbadores  los que provocan la reacción de legisladores y del gobierno, quienes 
aprovechan la indignación pública para crear iniciativas políticas, para de alguna u otra forma 
contrarrestar el fenómeno y obtener satisfacción por parte de la sociedad. 
Según la ley 599 de 2000 establece en su artículo 4 como funciones de la pena: “prevención 
general. Prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial 
y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena” 
El estado debe poner su mirada hacia el futuro y tender a evitar que se propaguen las situaciones 
que permiten que bienes jurídicos de gran valor se sigan vulnerando en la sociedad. Aparte de una 
reacción se necesita prevención social. 
La prevención es el proceso de evitar que el fenómeno delictivo florezca, evitar que el infractor 
transgreda derechos y bienes, lo cual se interpreta en la implementación de programas sociales que 
tienen impacto en los individuos, los parientes, los planteles educativos y la comunidad en general.  
Todas estas disposiciones mencionadas anteriormente ayudan a tener un mejor aura en todos 
los niveles cotidianos del ser humano.
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16. Ultima Ratio “expresión latina que se traduce literalmente por «última razón» o «último argumento» lo que puede 
interpretarse como que es el último argumento posible en el tiempo o bien que es el argumento definitivo que hace innecesario 




Por otra parte, la prevención debe acoger esfuerzos para que sean concentrados en identificar a 
los seres humanos que por razones del ambiente en el que habitan o al verse expuestos en entornos 
que padecieron en su vida, tienen la desgracia de infringir la ley penal. Tan pronto se identifican 
los riesgos de caer en el delito, el Estado interviene para considerar que estos individuos tomen 
parte de planes, programas cuyo objetivo está especialmente perfilado para desviarlos del crimen. 
Estos programas tienen como propósito la prevención social, empezando desde casa, pasando por 
las escuelas y ambiente que rodean desde pequeños a los niños, estos programas requieren alto 
presupuesto. 
En las clases de derecho penal, los docentes enfatizan a sus discentes que esta rama del derecho 
debería ser la última ratio, pero si se tiene en pensamientos la cadena perpetua pasa a ser la primera 
alternativa política pública. Por esta razón, en lugar de endurecer una política criminal, el 
legislador debería tener las iniciativas de prevención social que nazcan para brindar un mayor 
bienestar a la comunidad en su vida, tienen la desgracia de infringir la ley penal. Tan pronto se 
identifican los riesgos de caer en el delito, el Estado interviene para considerar que estos individuos 
tomen parte de planes, programas cuyo objetivo está especialmente perfilado para desviarlos del 
crimen. Estos programas tienen como propósito la prevención social, empezando desde casa, 
pasando por las escuelas y ambiente que rodean desde pequeños a los niños, estos programas 
requieren alto presupuesto. 
En las clases de derecho penal, los docentes enfatizan a sus discentes que esta rama del derecho 
debería ser la última ratio, pero si se tiene en pensamientos la cadena perpetua pasa a ser la primera 
alternativa política pública. Por esta razón, en lugar de endurecer una política criminal, el 
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17. Constitución Política de Colombia.  Gaceta Constitucional.1991 
18. Ley 599 de 2000. Artículo 34 “las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales, 
sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales” 




legislador debería tener las iniciativas de prevención social que nazcan para brindar un mayor 
bienestar a la comunidad 
La prisión perpetua invalida cualquier clase de resocialización y es incompatible con el 
principio primordial de la dignidad consagrada en la Constitución Política de Colombia,  se puede 
decir que la prisión perpetua es intrusa a las metas humanísticas que se proyectan en la estructura 
de la pena como es la resocialización estipulada en el Código Penal Colombiano. 
La pena es limitar derechos de una persona, la cual es dictada por el Estado como secuela de la 
existencia de un asunto en su contra, habiendo violado o instalado el peligro un bien jurídico 
tutelado, la legislación colombiana instaura que las penas se pueden clasifican en principales, 
sustitutivas y accesorias para de esta manera se pueda castigar al infractor de la ley. 
 La implementación de la cadena perpetua al ir contra de la dignidad humana, no  se puede usar 
como solución a una emergencia institucional de las prisiones. 
En cuanto a la adopción de prisión perpetua en Colombia, el (CEDH, 2013) ha argumentado 
que “tal medida sería aceptable ya que muchos otros países la han acogido, entre los que se 
encuentran, los  país de Inglaterra y  Gales que desde que se abolió la pena de muerte, se  sustituyó 
por la de cadena perpetua obligatoria en los casos de homicidio”   
De igual manera también el Convenio Europeo de Derechos Humanos menciona que la “Ley 
Fundamental de la República Federal de Alemania”, “ el caso de Alemania en donde la cadena 
16 
 
20. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. European Court of Human Rights.2013 




perpetua revisable fue la que  remplazó la pena de muerte para brindar una revisión cumplidos  
15 años” (CEDH, 2013) 
Según el (CEDH, 2013), la cadena perpetua en “Italia se ordenó tras la derogación de la pena 
de muerte”, teniendo como beneficio especial  la libertad condicional a los 26 años de prisión y en 
ningún caso puede extenderse más allá de los 30 años. Algo equivalente acontece en Estados 
Unidos, donde los últimos años sus estados han abandonado la práctica de pena capital para 
remplazarla por la prisión perpetua. 
Según Alfonso Reyes Echandia, estima que “la pena se puede definir como la supresión de un 
derecho personal que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional a sujeto imputable que 
ha sido declarado responsable de un hecho punible” (REYES ECHANDIA, 1996) 
La prisión perpetua ha reemplazado la pena de fallecimiento al ser inhumana y han dado un 
paso hacia el progreso, ha tenido una evolución al tener regímenes más humanistas y liberales 
como lo es Colombia, si Colombia da un paso hacia la cadena perpetua ya no daría un caso  
progresivo sino regresivo al quitarle humanidad a un sistema de garantías frente a la dignidad 
humana. 
No hay que justificar la acogida de la medida de prisión perpetua en Colombia por el hecho de 
que exista en otros países, todos los países son diferentes  y lo que se debe pretender es obtener  
una evolución jurídica pero  de la mano del humanismo, una medida de esa magnitud le quita 
progresividad al ordenamiento normativo.
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22. Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2016, 13 de julio de 2016, M.P: Alejandro Linares 
Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
23. Ley 599 de 2000. Artículo 54 mayor y menor punibilidad. 
24. Ley 599 de 2000. Articulo 55 circunstancias de menor punibilidad. 




Según la Corte Constitucional, en su sentencia C-373 de año 2006 aplicar la cadena perpetua 
implicaría no solo reformar el artículo 34 de la Constitución Política que reza:” se prohíben las 
penas de destierro, prisión  perpetua y confiscación”, sino también una gama de disposiciones y 
principios que establecieron su consagración y que forman su razón de ser. 
 
De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. 
La ley 599 del año 2000 menciona unos caracteres para decretar la sanción aplicada en cada 
caso, ya que los procesados no son iguales ni tampoco los entornos son identicos, existen 
atenuantes y agravantes de punibilidad que son circunstancias concluyentes para graduar la ley y 
así aplicarla en debida forma, pasando por el asunto de individualización de la pena teniendo en 
cuenta la infracción en proporción de manera legal, matemática y didáctica, el sentenciador debe 
dividir la esfera punitiva de movilidad en lo previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios 
y un máximo, y de esta manera solo moverse únicamente en las circunstancias que concurran, 
según la naturaleza de la causal ya sea si se atenúa o agrava teniendo en cuenta las características 
de la conducta punible. Es importante resaltar que la implementación de la cadena perpetua no se 
podría llevar a cabo ninguna dosificación y se aplicaría una pena indigna, es decir que trayendo a 
colación el concepto de dignidad humana de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
de 1948, lo inherente que es la dignidad al ser humano, y se debe tener en cuenta que la dignidad 
es para todos y no que “la dignidad es solo para las víctimas, y no para los victimarios. Se estaría 







Se tiene la creencia en la sociedad que cuando un individuo comete algún tipo penal es incapaz 
de cambiar, de ser una nueva persona, rehabilitarse  y  poder  convivir en comunidad, eso es la 
motivación de toda iniciativa de prisión perpetua, que hace creer que es prácticamente imposible 
cambiar el comportamiento indeseable de una persona, que es imposible ser mejor cada día, y que 
por esta razón este individuo debe ser aislada hasta el fin de sus días, haciéndole perder todo tipo 
de esperanza de renovarse como persona para estar en sociedad así sea en un futuro lejano. 
Al utilizar la sanción perpetua como una medida dentro del sistema reglamentario, quebranta el 
principio de proporcionalidad, pues  no tiene en cuenta la gradualidad de la sanción según el nivel 
del daño causado y el grado de culpa o dolo previsto en el hecho. La cadena perpetua es una pena 
calificada desproporcional por excluir los principios de lesividad y culpabilidad y los preceptos de 
la Constitución Nacional y el reconocimiento de los derechos humanos. 
El juez cumple función vital en el proceso penal por su poder de decisión en las etapas judiciales  
y en el caso de que exista una cadena perpetua revisable, esta decisión se constituiría solo teniendo 
en cuenta la buena o mala conducta del interno o su arrepentimiento, es decir, sobre hechos 
difícilmente demostrables, razón por la cual provocaría decisiones arbitrarias porque solo se  
basarían sus decisiones en condiciones internas del  recluso. 
La cadena perpetua es un castigo que afecta psíquica y físicamente a la persona implicada, 
incluso s su carácter es revisable, no lo convierte en una sanción humana. 
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26. El Pacto Internacional de Derechos El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
es” un tratado multilateral general que reconoce Derechos civiles y políticos, establece 
mecanismos para su protección y garantía” 
27. ley 65 de 1993. Articulo 9 funciones y finalidad de la pena y medidas de seguridad “la pena 
tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas 




El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en torno a la pena de prisión perpetua  
considera que  “la pena de prisión solo tiene sentido en la medida en que su fin sea la rehabilitación  
y reinserción del condenado en la sociedad”. De igual manera la ley 599 del año 200 y la ley  65 
de 1993 establecen como  fines significativos de la pena, la resocialización y la reinserción social.  
 
De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
En relación al otorgamiento de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad son 
claramente una serie de beneficios otorgados al  procesado, habiendo estudiado condiciones 
particulares como valores, derechos y principios constitucionales tales como suspensión de la 
ejecución de la pena, libertad condicional, reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad 
grave. 
Es responsabilidad limitar el acceso a beneficios y redenciones  a quienes cometan delitos no 
solo   a quienes intervengan en la realización de delitos de abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes sino también de mujeres. 
De lo anterior se debe tener en cuenta que respecto a la implementación de cadena perpetua, la 
pena privativa por si sola según la Corte Constitucional en su sentencia C061-2008 asegura que 
“es el efecto resocializador lo que justifica la existencia misma de la privación de la libertad”  y 
también la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015, manifiesta que: “Es importante
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28. Corte Constitucional. Sentencia C 061 de 2008, 30 de enero de 2008. M.P: Jaime Araujo. 
29. Corte Constitucional. Sentencia T 762 de 2015, 16 de diciembre de 2015. M.P: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 




 enfatizar que la política criminal colombiana dilapidó el desenlace resocializador de la condena 
privativa de la libertad, porque el procedimiento descrito para su práctica está una desastrosa  crisis 
humanitaria”, es trascendente que las entidades del Estado acojan la resocialización como una 
orientación primordial,  el propósito penitenciario es que el sujeto que ha quebrantado la ley, debe 
ser sancionado con pena intramural por una época extendida para que el tiempo que dure sea 
aprovechado de forma suficiente y sea acorde provechosamente a los fines de su evolución en una 
persona que no volverá a incurrir en conductas ilícitas.  
Lo despreciativo que se escucha cuando la gente juzga como privilegio a todo sacrificio que se 
ha hecho por la resocialización del infractor y para su reingreso a la vida en sociedad después de 
su castigo. Esta argumentación hace que el sistema que está a cargo del INPEC de este país, sea 
llamado sistema problemático que genera delincuentes profesionales como es llamada por la gente 
“universidad del delito”.  
Lo que en contexto involucra la adopción de la cadena perpetua es que una manifestación de 
cambio no es posible para los infractores penales y a esto se le suma la renuncia total del Estado 
al  seguimiento del principal objetivo de resocialización. 
La Corte Constitucional Colombiana por medio de varias providencias como la T-153 de 1998 
y T-388 de 2013 y reiterado en la sentencia T-762 de 2015, ha sido insistente en reconocer y 
exhibir  la transgresión sistemática-técnica de los derechos fundamentales de los privados de la 
libertad, como especificación a lo cual ha señalado que en el sistema carcelario y penitenciario 
colombiano la coexistencia de un estado de cosas inconstitucional .
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31. Corte Constitucional. Sentencia T 762 de 2015, 16 de diciembre de 2015. M.P: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
32. Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia es “órgano adscrito al Consejo Superior 




Además de la sentencia T-762 del año 2015 la Corte destaca en que “la política criminal 
colombiana se caracteriza por ser populista, confusa, desordenada, desreglamentada y que 
contribuya a producir el hacinamiento que ha sido el desencadenante de la violación de otros 
derechos de la población carcelaria”.  
La Corte Constitucional señaló que “las características que concretan el estado de cosas 
inconstitucional son la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales, el 
incumplimiento dilatado de las obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos, la 
institucionalización de prácticas inconstitucionales, la falta de adopción de medidas para evitar la 
vulneración de derechos y la necesidad de adoptar medidas complejas y de alto costo para la 
solución de la situación” 
La Comisión Asesora en materia de Política Criminal de Colombia argumentó que la 
implementación de la cadena perpetua incumple con los requisitos que según la Corte 
Constitucional en sentencia T-762 de 2015  fundó sobre estrategia criminal debe conformar “tener 
un carácter preventivo, respetar el uso del derecho penal como ultima ratio, respetar el principio 
la libertad personal, de forma estricta y reforzada, buscar como fin primordial la efectiva 
resocialización de los condenados, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben 
ser excepcionales, ser coherente, estar sustentada en elementos empíricos, ser sostenible, hacer una 
medicación de costos de derechos económicos y proteger los derechos humanos de los presos” 
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33. Consejo Superior de Política Criminal “es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la 
implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos no vinculantes sobre 
todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso” 
34: Ley 906 de 2004. Artículo 1. Dignidad humana: “los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el 




De las medidas de seguridad  
Las medidas de aseguramiento tienen un carácter preventivo porque buscan asegurar la 
comparecencia del investigado al proceso penal. 
El Consejo de Política Criminal ha afirmado que “en la búsqueda de una política coherente y 
articulada, es que solo el aumento de penas no tiene un efecto disuasorio real en la comunidad, en 
este caso en los potenciales agresores sexuales de los menores” (Consejo Superior de Política 
Criminal, 2017)  
Las conductas punibles son  consideradas atroces cuando la víctima es menor de edad, son 
comportamientos repudiables y cuando estas ocurren, todas las clases sociales coinciden en que 
los castigos que se apliquen sean severos. 
Actualmente es constitucionalmente inviable la acogida de la cadena perpetua y se aleja del 
deber ser de la política criminal, no solo porque va en contra de principios superiores, sino también 
se debe cambiar el modelo de Estado social de derecho y dejar a un lado el principio fundamental 
de la dignidad humana que está descrito en la Constitución Política de Colombia y conjuntamente 
con el Código Penal Colombiano y el Código Procesal Penal Colombiano. 
El (CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA CRIMINAL, 2017) considera que “no es la pena 
severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva” 
Otro aspecto importante del Consejo de Política Criminales es: “la cadena perpetua podría hacer 
mayor desprotección a los menores, en el sentido de que puede ser un incentivo perverso” para la 
persona que hace el papel de victimario arme medidas de ataque contra los niños, niñas y 
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35. Ley 599 de 2000. Articulo 69 
36. Ley 599 de 2000. Artículo 12.Culpabilidad: “solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con 




adolescentes como el homicidio conjuntamente con el abuso sexual, por consiguiente salvarse 
ser descubierto ante la gravedad de la condena que eso implicaría” 
La postura tomada en este escrito no es hacer del papel de enemigos de los niños frente a sus 
derechos, simplemente reiteramos que el derecho penal debe ser la última razón en el estado social 
de derecho y que el medio eficaz para advertir la comisión de delitos es la prevención de la 
comisión de dichas conductas y no es el endurecimiento indiscriminado de penas sino la 
reeducación y la fortaleza de valores que hoy por hoy son perdidos en este país. 
La ley 599 de 2000 en su artículo 69 contempla como medias de seguridad “la internación en 
establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada; la internación en casa de estudio o trabajo; la 
libertad vigilada” 
Las medidas de seguridad son disposiciones complementarias o sustitutivas de las penas, son 
de carácter protector con finalidad retributiva, son instauradas al comprobar un estado de riesgo y 
responder a un carácter sancionador por la infracción penal, son un instrumento de prevención 
especial y se presenta cuando el autor revela peligrosidad. 
La pena tiene unas características: es personal, necesaria, suficiente, ineludible e 
individualizada. 
La pena personal como su nombre lo indica perturba únicamente a la persona que ha cometido 
la conducta contraria a la ley, esta pena personal cumple con dos funciones, por un lado lo que 
tiene que ver con el principio de culpabilidad que es la que garantiza que se castigará al responsable 
y por el otro lado está la que castiga al responsable del acto, se construye una prevención de la 




37. Ley 599 de 2000. Artículo 6.Legalidad:” Nadie podrá ser juzgado sino a las leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” 
38. Ley  906 de 2004. Artículo 6. Legalidad 
 
La pena debe ser necesaria y suficiente, es decir debe alcanzar el fin que busca el derecho penal, 
y se debe imponer de forma equitativa, ni más ni menos, por eso existe la figura de dosificación 
de la pena, constituida en límites máximos y mínimos. 
La pena debe ser pronta e ineludible lo que conlleva que se imponga durante un tiempo 
determinado y como consecuencia están prohibidas las dilaciones procesales, la pena debe ser 
pronta porque puede haber la posibilidad que desaparezcan pruebas o se haga más difícil 
comprobar las pruebas por el paso del tiempo; la justicia debe ser veloz para determinar el castigo 
adecuado, debe ser diligente y que la actuación no quede impune. 
La pena individualizada busca que la persona que ha cometido la infracción a la ley sea 
sancionada, teniéndose en cuenta circunstancias de agravación y atenuación, todas las penas deben 
regirse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, resocialización y humanización. 
Por otro lado, el principio de legalidad hace alusión a que para poder imponer la pena debe 
existir un ordenamiento jurídico como base en que se funde. 
El principio de proporcionalidad determina que la sanción debe ser equilibrada con el delito 
que se conozca y debe existir una prueba idónea para evitar futuros delitos. 
Con lo que tiene que ver con la resocialización, la pena impuesta debe reeducar y reinsertar al 
culpable a la comunidad. 
La humanización de las penas describe que la pena no puede degradar la vida del individuo ya 
que se busca prevalecer en todo orden el derecho a la dignidad.  
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39. Comité de los Derechos del Niño: “órgano de expertos independientes que supervisa la 





De la extinción de la acción y de la sanción pena 
La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 28 que “toda persona es libre y se 
prohíben las penas imprescriptibles”, si hubiera un delito en el cual se permitiera la cadena 
perpetua como castigo, la garantía de este artículo perdería toda validez. 
Frente a la adopción de la cadena perpetua se puede inferir que “existen alternativas mejores 
como consagrar la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos cometidos contra niños, niñas 
y adolescentes”, consejo del (CRC, 2015) Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas , 
esta sugerencia es sólida y razonable frente a estos crímenes, como perfeccionar en los sistemas 
de información o adoptar los mecanismos de denuncia de las especificaciones de estas violencias.  
Los delitos producen daños en diferentes dimensiones y el objetivo del Estado es conocer 
quiénes son los responsables de dichas infracciones pero por variedad de motivos la 
responsabilidad se puede extinguir. 
La acción es vital en el proceso de investigación y juzgamiento que realiza el Estado y la sanción 
es la que impone el juez, son un conjunto derivado del delito, el delito prescribe cuando  se tiene 
tiempo máximo que ha determinado la ley como pena, es decir que abre la puerta a la impunidad, 
esto ocurre todos los días en Colombia, y como consecuencia de la prescripción, el estado no puede 
castigar al agresor. Es un gran escenario de impunidad y por tal motivo es fuente de críticas por 
todos los sectores sociales. 
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40. Ley 906 de 2004. Artículo 331. Preclusión: “en cualquier momento el fiscal solicitará al juez 




se tiene tiempo máximo que ha determinado la ley como pena, es decir que abre la puerta a la 
impunidad, esto ocurre todos los días en Colombia, y como consecuencia de la prescripción, el 
estado no puede castigar al agresor. Es un gran escenario de impunidad y por tal motivo es fuente 
de críticas por todos los sectores sociales. 
Muchas veces se han conocido casos que quedan impunes ante la imposibilidad de continuar 
con el proceso, este es el reflejo de lo frágil que puede ser el sistema acusatorio en Colombia. 
Ante el crecimiento de impunidad es muy común la arbitrariedad, un pueblo sin tolerancia que 
al estar frente al delito trata de componer y castigas la situación con mano propia, olvidando que 
la persona también tiene garantías. Cuando pasan casos aberrantes, la sociedad alza la voz diciendo 
que ya no aguantan más y piden la adopción de prisión vitalicia, convirtiéndose en un anhelo 
general. 
1.2  
De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible 
La compostura del daño y la indemnización del daño son dos aspectos fundamentales de la 
responsabilidad producto del hecho delictivo, constituyen forma que llama el interés de la víctima. 
La ley penal acarrea una sanción para que quien ha cometido un delito establecido en la ley 599 
de 2000, pero esto se extiende cuando vulnera  un bien jurídico tutelado que debe ser respaldado 




41. Ley 906 de 2004. Artículo 94. Reparación del daño. 






El artículo 94 de la ley 906 de 2000 menciona que “la conducta punible origina la obligación 
de reparar daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”, los responsables son 
llamados a responder  por lo civil aunado por la conducta penal. 
La cadena perpetua se ha catalogado a lo largo de los años como una posible medida a adoptar, 
tiene como finalidad univoca ofrecer medidas adecuadas de prevención frente a la comisión de 
delitos  y al mismo tiempo una medida de protección, resarcimiento, en favor de los perjudicados 
de niños, niñas y adolescentes  y mujeres pero lo importante de cualquier pena que se imponga es 
una mayor protección a bienes jurídicos. 
El hecho punible en contra de bienes jurídicos, se deriva como consecuencia lesiones que para 
el transgresor  se convierten en responsabilidades civiles,  en el aspecto penal, la responsabilidad 
civil es  el compromiso que surge del  sujeto activo del delito para compensar el daño ocasionado, 
como una forma de compensación del afectado 
Por otra parte el artículo 97 de la ley 906 de 2004 enfatiza que en proporción a la indemnización 
de daños consecuentes del delito, el juez tiene la facultad de señalar una indemnización no mayor 





43. Según la Ley 599 de 2000 describe como consecuencias del principio de legalidad: “la tipificación de los delitos 
no puede tener origen distinto a la ley, irretroactividad de la ley penal, salvo en casos de favorabilidad, no se puede 
aplicar analógicamente, salvo que sea favorable y no puede haber derecho penal consuetudinario” 
44. Ley 599 de 2000. Artículo 68A. Exclusión de beneficios y subrogados penales. 
 
CAPITULO III COMPATIBILIDAD DE LA CADENA PERPETUA CON LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD, RAZONABILIDAD Y NECESIDAD 
 
Definición de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. 
Dentro la concepción de pena en el Código Penal Colombiano se determina que esta se puede 
graduar en función del delito para de esta forma entender el principio de proporcionalidad de las 
condenas. 
No obstante la ley 599 de 2000 instaura en su artículo 3 como “principios de las sanciones 
penales: la imposición dela pena, o de la medida de seguridad responderá a los principio de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad” es decir son tres ejes fundamentales en que se basa 
la esencia de la aplicación de la condena en la ley colombiana 
Cientos de personas han esperado el momento en que en Colombia digan que es un hecho la 
cadena perpetua , tema discutible, que siempre ha dividido opiniones de pro y contra, tema que 
siempre va a dar de que hablar al ser un tema tan controversial. 
Lo primordial es construir una Política Publica dedicada a los niños, que desarrolle la protección 
en torno a ellos, fundamentada en delito temprano, prevención, acompañamiento para lograr una 
efectiva judicialización y posterior condena. 
Actualmente según la ley 599 de 2000 para delitos que trata la pena máxima de prisión como 
conductas típicas dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, se tiene en 
Colombia con una pena de 50 años, sumándole 10 años por el tema de agravación, dando como 
suma los 60 años.
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45. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. 
46. Corte Constitucional. Sentencia T 718 de 2015, 24 de noviembre de 2015. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio 
47. CP 1991, art 34: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia 
judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio 
del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social” 
48. CP 1991, art 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 
ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales” 
 
 
Sin embargo a nivel de beneficios de la ley 1098 del año 2006 le quitó estos a violadores de 
niños y niñas, sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia T718 del año 2015 dice que para 
estos individuos solo se les puede aplicar lo relacionado con la redención, lo que significaría que 
una pena de 60 años, le sea restado 20 años de redención para una posible excarcelación al 
cumplir los 40 años de estar privado de la libertad.   
Si llegare a existir la cadena perpetua revisable en Colombia para quienes vulneran derechos de 
menores de edad, el ordenamiento jurídico y penal se convertiría en todo un caos, cuando las 
personas condenadas por otra clase de delitos graves soliciten la aplicación de esta revisión para 
en dado caso poder acceder a la libertad en menos tiempo de lo estimado, poniendo entre la espada 
y la pared el aparato judicial al exigir la conservación al derecho de la igualdad salvaguardado por 
la Constitución Política de Colombia, entonces para que surja la cadena perpetua, aparte de derogar 
el artículo 34 constitucional en donde se prohíbe la prisión perpetua, entonces pasa a 
desestabilizarse la constitución porque tropezaría la adopción de la cadena perpetua con el articulo  
13 en donde manifiesta que “todas las personas son iguales ante la ley”. De lo anterior se puede 
inferir que el juez aplicaría el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia conocida como 
excepción de inconstitucionalidad. 
En cuanto al proceso penal tocando el principio de favorabilidad el cual protege al investigado 
y su misión es averiguar la solución más apropiada ante la existencia de un conflicto de normas 
entonces los condenados al observar la cadena perpetua revisable se inclina hacia ahí su 
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49. LUIGI FERRAJOLI. Derecho y Razón.2004 
50. Corte Constitucional. Sentencia C 592 de 2005, 09 de junio de 2005. M.P: Álvaro Tafur Galvis 
 
atención y surge un pequeño interrogante, es esto razonable?, porque la libertad condicional no 
es tanto un privilegio como lo asegura la sociedad, la libertad condicional se otorga si se cumple 
con los requisitos presupuestos en la ley. 
El principio de favorabilidad va de la mano con el principio de legalidad, la favorabilidad ocurre 
cuando una norma favorable  o norma permisiva se aplica en lugar de la menos favorable. 
Otro aspecto fundamental en el presente tema de discusión es el artículo 29 de la Constitución 
Política que tiene como regla la figura del debido proceso en las actuaciones ya sean judiciales o 
administrativas y en su parágrafo 3 señala que “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable” 
Ferrajoli  argumenta en su libro derecho y razón del año 1995 que “en el derecho penal el 
principio de proporcionalidad es fundamental y equivale al principio de igualdad, ya que si el 
legislador sanciona con la misma pena dos delitos significa que los considera de equivalente 
gravedad” (FERRAJOLI, 2004) esto significa que habrá desproporcionalidad si el legislador 
sanciona con la misma pena (cadena perpetua) dos delitos que no son equivalentes, como el acto 
sexual abusivo con menor de 14 años y el secuestro de menores de edad. 
El juez debe realizar un juicio de  ponderación o valoración donde haya un balance entre la 
pena y el fin que esta persigue, el principio de proporcionalidad es un equilibrio que debe existir a 
la hora de aplicar la ley penal, es un momento especial en donde se individualiza la pena y 
determina la forma de proceder para su aplicación judicial, se debe ordenar una medida de perfil 
penal, que sea suficiente pero también necesaria para prevenir conductas penales y la eficacia 
sobresale cuando esta medida ofrece una garantía y es que el castigo no exceda el límite.
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51. Ley 906 de 2004. Artículo 321. Principio de Oportunidad: “la aplicación del principio de oportunidad deberá 
hacerse con sujeción a la política criminal del Estado”. 
52. Ley 906 de 2004. Artículo 322. Legalidad: “La Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores 
y participes de los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento, 





Es muy fundamental que el principio de proporcionalidad haga  presencia y opere en el sistema 
penal y llevar como meta la protección del bien o interés protegido aplicando una pena idónea y 
coherente. 
Respecto al principio de razonabilidad se deben establecer penas acordes a la conducta típica 
bajo principios constitucionales y legales, en este principio se resalta que no debe haber 
arbitrariedad y hay que ser coherente con las leyes que se deben aplicar en cada caso. 
La necesidad como principio de sanción penal concreta que al aplicar una pena no debe existir 
otra  pena que sea igualmente eficaz, es la toma de medidas en el ámbito penal cuando otras 
medidas no cumplan con su eficacia. 
La postura de quienes apoyan la cadena perpetua  argumenta que con la revisión se obtienen la 
resocialización, pero solo lo  hacen para ajustar cabos sueltos en tema constitucional. Si 
actualmente hay un colapso de manejo de acciones tutela,  si se abre la probabilidad de poner en 
marcha la cadena perpetua en Colombia,  causaría una torrencial tormenta de tutelas alegando 
principios constitucionales como la igualdad y de esta manera menos habrá descongestión en la 
parte judicial. 
 
Implicaciones de la vulneración del principio de oportunidad 
El principio de oportunidad en ley  penal es un postulado que permite la concesión de beneficios 
judiciales a cargo de la fiscalía, este principio otorga la facultad a este órgano acusador  
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53. CP 1991, art 250 “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y 
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por 
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y 
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, 
interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio 
de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por 




de no adelantar un juicio penal en contra de unas persona, porque  hay razones para considerar  
que es mucho más probable  renunciar a la acción penal que llevarla a cabo en un juicio penal. La 
Fiscalía es la que tiene la carga de  y es a ella la que le  corresponde decidir sobre los casos o 
situaciones  en los que se conviene  reiniciar o iniciar o continuar   o acabar la persecución de una 
investigación penal. 
La fiscalía sostiene en sus manos este principio de oportunidad pero tiene que pasar un filtro de 
legalidad que lo hace el juez, el papel de la fiscalía es fundamental ya que ella decide cuando 
presentar un escrito de acusación o cuando no lo considera adecuado e interrumpe la acusación. 
El principio de oportunidad como herramienta de política delictiva está confiado a la Fiscalía y 
su inadecuada utilización acredita para el pueblo colombiano un sentimiento de incertidumbre, 
hasta llegar a decir una vez más que reina la impunidad en la justicia colombiana. 
En el aspecto social el fenómeno de prisión perpetua es muy inquietante pues ante la ocurrencia 
de sucesos delictivos y reprochables causa agitaciones como odio y repudio y al haber estos 
comportamientos lesivos que atentan contra la formación, libertad, e integridad sexual no tiene 
política preventiva, ni tampoco una política establecida de readaptación o rehabilitación del sujeto 
activo de la conducta ilícita. 
Es de resaltar que el principio de oportunidad está declarado constitucionalmente y su esencia 
es motivar la celeridad en el avance del proceso penal en dado caso en que la acción no sea 








- La iniciativa de implementar en el sistema judicial colombiano la cadena perpetua 
es una forma de respuesta inclinada construida por opiniones públicas del pensamiento de 
la sociedad. 
 
- Colombia necesita superar un gran reto que el estado de cosas inconstitucional en 
el sistema carcelario, proceso que ha tenido pocos avances y compromiso por parte del 
Estado. Razón por la cual los esfuerzos desde el ejecutivo, la rama judicial o el sistema 
penitenciario se disolverán, ya que el legislador en lugar de proponer iniciativas de 
superación del estado de cosas inconstitucional, se empeña en proponer iniciativas, como 
la prisión perpetua, que desequilibran el sistema de política criminal. 
 
- La implementación de la prisión perpetua afecta a una gama de principios y 
derechos entre los que sobresale el derecho a la libertad personal por golpear nociones 
fundamentales del derecho penal en un Estado social de derecho, como lo son: la estricta 
legalidad de la condena, la proporcionalidad y la precisión de la pena, y la culpabilidad. 
 
- La Corte Constitucional ha reiterado que la resocialización, al ser el fin que justifica 
la prisión, es un derecho de la comunidad privada de la libertad, y por esto lo ha catalogado 
como un mínimo constitucionalmente asegurable. En este sentido, la cadena perpetua, en 
primer lugar, justificaría la incapacidad del Estado para cerciorar la efectiva resocialización 






el cambio no es posible para los infractores penales e involucra la resignación del Estado 
al seguimiento del objetivo de rehabilitación que proclama. 
 
- Tocar el tema de cadena perpetua siempre pone el ambiente tenso, esta iniciativa es 
importante ya que busca imponer una pena ejemplarizante en contra de aquellos que 
quieran ultrajar a un niño, niña o adolescente, pero hoy en día ya existe ley severa porque 
puede tener una duración de 60 años, lo que se necesita es que se aplique la ley sin rebajas 
o beneficios. 
 
- La cadena perpetua tiene riesgos elevados de inconstitucionalidad, puesto que vive 
una negativa a penas inhumanas y degradantes, una de las intenciones del Estado es la 
resocialización de las personas condenadas, de esta manera se niega la resocialización y se 
vuelve una pena desproporcionada. 
 
- Acoger la prisión perpetua es hacer omisión a tener en cuenta la eventualidad del 
error judicial, esto indica que se puede encerrar condenando a una persona inocente, es una 
pena que es ineficaz para reprimir delitos contra niños, niñas y adolescentes. 
 
- Todos rechazamos la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres y 
queremos prevenir estos crímenes pero hay que recalcar que el incremento de penas no 
previene estos crímenes, Beccaria lo expresaba “no es la crueldad o severidad de las penas 
las que disuade, sino la certeza de que habrá castigo”; cuando las penas son altas, un 







- En nuestro país colombiano, la pena máxima ya es muy alta y la impunidad también 
es muy elevada, la solución no es aumentar la pena hasta la cadena perpetua sino reducir 
la impunidad con una mejor investigación criminal, robustecer el sistema acusatorio 
 
- Implantar la cadena perpetua no es simplemente reformar un artículo de la 
Constitución Nacional, implica una profunda alteración del principio de la posibilidad de 
resocialización de toda persona. 
 
- La reforma desarticula el sistema penal, pues habría cadena perpetua para los 
crímenes contra niños, niñas y adolescentes, pero para otros delitos contra mujeres o demás 
personas que también son gravísimos como por ejemplo el homicidio agravado y 
genocidio. 
 
- Aplicar la cadena perpetua involucraría una reforma integral del Código Penal 
Colombiano, Código Procesal Penal Colombiano y Código Penitenciario Colombiano para 
adoptarlos a un innovador diseño constitucional. En el que habrían unos delincuentes 
presuntamente irrecuperables con cadena perpetua y otros que no podrían resocializarse. 
 
- La entrada de esta pena al sistema penal colombiano es ineficaz, innecesaria y cruel 








- Si ocasionalmente es aprobada la pena perpetua, abriría un camino de ilusión, un 
pasaje  de protección, cuando en realidad los infractores de la ley siguen sueltos por falta 
de eficiencia del sistema penal y de medidas preventivas más generales. 
 
- Imponer a una persona la cadena perpetua es no valorar, no tener importancia a que 
algún día sea reeducado, resocializado o reinsertado, es perder esa expectativa que tiene 
como fin la pena en contexto general., la parte acusadora tiene que recomponerse para 
evitar que un inocente termine condenado a cadena perpetua. 
 
- Mantener a una persona no sirve para nada, pero esto no quiere decir que 
aplaudamos la comisión de delitos, simplemente de poner en funcionamiento la cadena 
perpetua no es la salida al problema, solo es un paliativo o suavizante, porque realmente 
no ataca la causal de tales abominaciones.   
 
- Es una frase desatinada decir que con la cadena perpetua se está protegiendo a los 
niños, niñas y adolescentes. El derecho penal siempre llega después del tragedia por eso es 
la última ratio; las penas más exageradas no disuaden el quebrantamiento que se causó, se 
pueden incrementar las penas pero si nunca se aplican, la gente sentirá que la justicia no 
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